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'HVGH OD ORFDOLW]DFLy L H[FDYDFLy VLVWHPjWLFD G·DV-
sentaments a l’aire lliure en les darreres dècades, el tre-
EDOO VREUH FRYHV KD SHUGXW FHUWD HPEUDQ]LGD 'HVSUpV
G·HQWHQGUH TXH HOV KjELWDWV L JUDQ SDUW GH OHV DFWLYLWDWV
HFRQzPLTXHVV·KDQGXWDWHUPHDO·DLUHOOLXUHOHVFRYHV
KDQTXHGDWVRYLQWOOLJDGHVDDFWLYLWDWVVHFXQGjULHVUHODFL-
RQDGHV DPE O·HPPDJDW]HPDWJH SH[ VLWJHVIRVVD D OD
&RYD  DPE OD WUDQVKXPjQFLD L HVWDEXODFLy SH[
&RYD&RORPHUDR&RYDGHOD*XLQHXRDPEODLQKXPDFLy
(p. ex. Cova de l’Avellaner) entre d’altres, vinculades 
d’una manera o altra a assentaments a l’aire lliure. Mo-
GHOVG·DTXHVWHVWLOV·KDQSURSRVDWSHU3ODQVDOORVDLODYDOO
GHO/OLHUFD%RVFKRSHUOHV*XL[HUHVGH9LOREtL
l’Alt Penedès (Mestres i Ribé 1992). 
Al Prepirineu i Pirineu, a l’oest del riu Segre, les dades 
VREUHSRVVLEOHVDVVHQWDPHQWVDO·DLUHOOLXUHVyQPROWHVFDV-
VHVLHVOLPLWHQDFHUWHVWUREDOOHVGHVFRQWH[WXDOLW]DGHVR´ WD-
OOHUVGHVtOH[µ5RGDQpVL5DPyQ2PVet al. 2009). 
(QDTXHVWWUHEDOOHVSUHVHQWHQOHVGDGHVUHIHUHQWVDOD&RYD&RORPHUD6DQW(VWHYHGHOD6DUJD3DOODUV-XVVjGXUDQWHO1HROtWLFFDUGLDOÀQDO
$SDUWLUGHOVGLIHUHQWV VRQGHMRVGXWVD WHUPHGHVGH O·DQ\ V·KDSRJXWREVHUYDU ODYDULHWDWG·XVRV L IXQFLRQDOLWDWVGHO MDFLPHQWHQ
PRPHQWVSRWHQFLDOPHQWVLQFUzQLFV3HUXQDEDQGDXQD]RQDRQSUHGRPLQHQOHVHVWUXFWXUHVGHFDLUHGRPqVWLFIRJDUVIRVVHVLIRUDWVGHSDO
TXHHQVPRVWUHQOHVGDGHVHQWRUQO·KjELWDWDOMDFLPHQWLSHUDOWUDEDQGDXQJUDQVHFWRUGHODFDYLWDWGHGLFDWDO·HVWDEXODFLyGHUDPDWVDPE




CAVE SETTLEMENT AND HERDING SPACES CA. 6200-6000 BP: THE EARLY NEOLITHIC AT COVA COLOMERA (PRE-
PYRENEES OF LLEIDA). PRELIMINARY RESULTS
7KLVSDSHUSUHVHQWVGDWDUHJDUGLQJ&RYD&RORPHUD6DQW(VWHYHGHOD6DUJD3DOODUV-XVVjGXULQJWKHODWH&DUGLDOSKDVH(DUO\1HROLWKLF
%DVHGRQGLIIHUHQWDUFKDHRORJLFDOÀQGVFDUULHGRXWVLQFHWKHGLIIHUHQWXVHVDQGIXQFWLRQDOLWLHVRIWKLVVLWHLQSRWHQWLDOO\V\QFKURQRXV
times have been observed. On the one hand, an area where domestic structures  prevail (hearths, pits and postholes), which shows data 
UHJDUGLQJ WKH OLYLQJVSDFHV$OWKRXJKWDJUHDWVHFWRURI WKHFDYLW\ZDVGHYRWHG WR WKHKRXVLQJRIKHUGVZLWKVHGLPHQWVRIPDQXUH W\SH
IXPLHUDQGSUREDEO\DOVRGHYRWHGWRVWRUDJH7KHVHHYHQWVRFFXUZLWKLQWKH\HDUV%3
7KHVHGDWDDUHFRQWH[WXDOLVHGE\ IXUWKHUGDWDRIRWKHU VLWHV LQ WKH3\UHQHDQDUHDDQDWXUDO UHJLRQ WKDWKDVDOZD\VEHHQGHÀQHG LQ WKH
ELEOLRJUDSK\DVDFURVVLQJVLWHIRUGLIIHUHQWHFRORJLFDOELRWRSHVRIWKHIHUWLOHSODLQVLQWKHVXPPHUSDVWXUHV
Key words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(Oms et al. 2012). Malauradament, les dades disponibles 
GHMDFLPHQWVDO·DLUHOOLXUHFRQWLQXHQVHQWTXDVLQXOÃOHVVL
H[FHSWXHPHOVFDVRVGH3ODQVDOORVD%RVFKet al. 1999) i la 
Font del Ros (Pallarés et al. 1997) al Prepirineu oriental 
FDWDOjLHOVMDFLPHQWVGH7RUUROOyQL)RUQLOORVDO3UHSLULQHX
d’Osca (Utrilla 2012).
LA COVA COLOMERA: CONTEXT GEOGRÀFIC 
I GEOLÒGIC









N (vall de Sant Esteve). La serra del Montsec es troba 
tallada perpendicularment per tres rius (d’O a E, Noguera 
5LEDJRUoDQD1RJXHUD 3DOODUHVD L %RL[ TXH KDQ REHUW
VHQJOHVFRQJRVWV0RQWUHEHL7HUUDGHWV L3DV1RXTXH
KDQ HVWDW SDVVRV FOjVVLFV SHU OD WUDYHVVD GH OD VHUUD(O
QRPEUHGHMDFLPHQWVSUHKLVWzULFVHQDTXHVWD]RQDpVPROW
HOHYDWLFRPSUqQGHVGHO3DOHROtWLFPLWMjÀQVHOÀQDOGH
O·HGDWGHO%URQ]H2PVet al. 2009). 
La Cova Colomera, situada al bell mig del Congost 
de Montrebei a una alçada de 670 msnm i a 150 m per 




G·XQD GLjFODVL G·RULHQWDFLy1(62 (OV SURFHVVRV Ej-
VLFVGHODVHYDHYROXFLyVyQXQDSULPHUDIDVHG·REHUWXUD
DPE SUHGRPLQL G·DJHQWV GH FRUURVLyGLVROXFLy SURFH-
GHQWVGHOHVÀOWUDFLRQVGHODSODWDIRUPDVXSHULRUSURSHUD





principal i una galeria de 180 m de llarg, amb una alça-
GDPLWMDQDGHPHQWRWDODFRYD/DFRYDSUHVHQWD
XQYHVWtEXODPSOLLOOXPLQyVHQHOSXQWWRSRJUjÀFPpV








SRUWD D OD EDVH G·XQ WRUUHQW %DUUDQF GH0DWDPDOD D




HÀBITAT EN COVA I ESPAI PELS RAMATS CA. 6200-6000 BP: LA COVA COLOMERA (PREPIRINEU DE LLEIDA) DURANT EL NEOLÍTIC ANTIC
GyQDDFFpVDOVFRQWUDIRUWVERVFRVRVG·REDJDGHO0RQW-
VHF L D SHWLWHV YDOOV L ]RQHV GH EDOPHV DL[t FRP D OD
Plana de Montrebei (entre 920 i 974 msnm).
CONTEXT CULTURAL I CRONOLÒGIC 
La Cova Colomera es troba integrada en un grup de 
MDFLPHQWVGHO3LULQHXL3UHSLULQHXHQWUHODYDOOGHO6HJUHL
OD]RQDG·2VFD*UDQSDUWG·DTXHVWVDVVHQWDPHQWVHVPHQ-
WDWV D OD LQWURGXFFLy VHJXHL[HQ XQHV SDXWHV VLPLODUV HQ
TXDQW D UHJLVWUH FHUjPLF L D GDWDFLRQV UDGLRFDUEzQLTXHV
/HV FDUDFWHUtVWLTXHV PpV EjVLTXHV KDQ HVWDW UHFHQWPHQW




- inici de les decoracions acanalades;
UHSUHVHQWDFLyGHGHFRUDFLRQVLQFLVRLPSUHVHVGHWL-
SXVERTXLTXH




Cova del Parco (Petit 1996), Cueva de Chaves Ia i Cueva 
GHO0RUR GH2OYHQD ´FiPDUD VXSHULRUµ 5DPyQ 
DL[tFRPHQG·DOWUHVMDFLPHQWVDOVXGLQRUGGHOV3LULQHXV
Pel cas particular de la Cova Colomera, tot i algunes 
SHWLWHVGLIHUqQFLHVHQHOV UHJLVWUHVGHOVGLIHUHQWVQLYHOOV
GHO1HROtWLFDQWLFFUHLHPTXHPRVWUHQXQPDWHL[KRULW]y
prou homogeni (Oms 2008). Les datacions radiocarbòni-
TXHV GLVSRQLEOHV ÀJ PRVWUHQ DTXHVWD GLQjPLFD QR
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ELS ÀMBITS DE LA COVA
'HVGHO·DQ\DOD&RYD&RORPHUDV·KDQREHUW
GRVVRQGHMRVDUTXHROzJLFV1ÀJ%XQG·HOOVDOD]RQD




ventall, davalla del vestíbul i arriba amb una moderada 
SHQGHQWÀQVHOÀQDOGHODSULPHUDJUDQVDOD(VWDQDOOX-
Q\DWVDPEGyVVRQGHMRV~QLFDPHQWSHUVLVPHWUHVSHUzHQ
HVSDLV FRPSOHWDPHQWGLIHUHQWV/·HOHFFLyGHOV HVSDLV HV
YDUHDOLW]DUDSDUWLUGHOHVH[FDYDFLRQVQRUHJXODGHVGXWHV
DWHUPHDODFRYDGXUDQWODGqFDGDGHOVDQ\VGHOSDVVDW




visats recentment per nosaltres (Oms et al. 2009).
621'(,*&((63$,'·(67$%8/$&,Ð
Els nivells del Neolític antic de la Cova Colomera 
s’estenen en aproximadament 13 m2 del Sondeig CE (Co-
ORPHUD(VW$TXHVWHVSDLHVFRUUHVSRQDPEODSDUWEDL[D
GHOWDO~VVHGLPHQWDULTXHIRUPDHOFRQGHOYHVWtEXOYHUV





KDELWXDOV HQ DTXHVW WLSXV GH VHGLPHQWV R QLYHOOV FRP
FDXV FORWV GH IXUWLXV R HVWUXFWXUHV SUHKLVWzULTXHV FRP
XQDVLWMDIRVVDGHO%URQ]HDQWLF2PVet al. 2009) o un 
UHWDOOLUUHJXODUGHO1HROtWLFÀQDO9HUD]LjQLYHOO&(GR-
FXPHQWDWDOVTXDGUHV;L<









FUHPD PpV R PHQ\V VLVWHPjWLFD L LQWHQVLYD GH IHPV
G·KHUEHVIXOOHVUHVWHVGHIXVWDLG·DOWUHVHOHPHQWVGHUL-







elements d’origen excremental ovicaprí (com. pers Mer-
Fq%HUJDGj7RWLTXHHOGHEDWFRQWLQXDREHUWHVSURSRVD
TXH ODÀQDOLWDWGDUUHUDVLJXL O·HOLPLQDFLy LQWHQFLRQDOGH
UHVLGXVH[FUHPHQWVLSDUjVLWVHOVTXDOVSRGLHQDIHFWDUOD
salubritat i l’habitabilitat de la cova per part dels grups 
KXPDQV%HUJDGjet al. 2005; Angelucci et al. 2009). No 
REVWDQW DOJXQV DXWRUV SXQWXDOLW]HQ TXH GHSHQHQW GH OD
ORFDOLW]DFLy L IUHTHQWDFLy GH OD FDYLWDW FRP D FOHGD
DTXHVWVUHVLGXVSRGULHQVLPSOHPHQWVHUDEDQGRQDWVLFRQ-
VHTHQWPHQWSHUGULHQYROXPLSUHVqQFLDGHPDWHULDORU-
JjQLF JUjFLHV D RUJDQLVPHV FRSUzIDJV 9HUGDVFR 
%DGDOL$WLHQ]D
/·REMHFWLXpVDPpVGHGHWHUPLQDUHOVGLIHUHQWVPR-
PHQWV GH FRPEXVWLy TXH SHU FRQYHQFLy HV GHQRPLQHQ
QLYHOOVWDPEpLQGLYLGXDOLW]DUFDGDWRQDOLWDWGHFRORUIj-
cies), normalment amb poc desenvolupament lateral. 
$TXHVWDGHJUDGDFLyFURPjWLFDVHPEODUHVSRQGUHDGLIH-
rents temperatures assolides a l’interior de l’amuntega-
PHQWGHIHPVLFRQVHTHQWPHQWHOVPDWHULDOVDUTXHROzJLFV




FHUWV TXDGUHV DOJXQV G·DTXHVWV QLYHOOV HV WUREHQ PROW
)LJ3DUWGHO·HVWUDWLJUDÀDGH&(DOTXDGUH;SUHSDUDFLyGH
PRVWUDPLFURPRUIROzJLFD$GDOW D ODGUHWD IXOOHVGHERL[ L WLJHV
vegetals en el contacte entre el nivell CE14 i el plistocè CE15. A 
baix a la dreta amb macro.
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DIHFWDWV SHU WUDPSOLQJV i per l’episodi d’abandonament 
de la cavitat, amb caigudes de grans blocs (nivell CE11), 










VHUYDQWVH VHPSUH XQ FDUjFWHU UHSHWLWLX HQ OD GLVSRVLFLy
G·DTXHVWVQLYHOOVFUHPDWV9HUJqVet al. 2008; Angelucci et 
al&DGDQLYHOOHVWjFRPSRVWSHUXQJUXSGHIjFLHV
TXHHVUHSHWHL[HQVHPSUHDPEODPDWHL[DGLVSRVLFLy$OD
EDVHOHVIjFLHVc, r o m, carbonoses però sense massa im-
SDFWH WqUPLF DO VRVWUH OHV IjFLHVb o J, molt calcinades; 
HQWUHPLJ GLIHUHQWV IjFLHV TXH UHVSRQHQ DOV JUDGLHQWV GH
FUHPDFLyHQDXJPHQWGHVRVWUHDEDVH&DGDFLFOHFRP-
SOHWpVGHÀQLWFRPXQQLYHOO$QLYHOOWDIRQzPLFVLEpDO




in situ IUDJPHQWVFHUjPLFV WUHQFDWVSHUSUHVVLySHUzQR
VHSDUDWVHWF(OVFDXVVyQHOVDJHQWVGHGLVWRUVLyPpVHYL-
dents, en el seu interior el sediment apareix solt, amb les 
IjFLHVEDUUHMDGHV LTXHDGTXLUHL[HQXQFRORUJULVyVDPE
UHVWHV GHPLFURYHUWHEUDWV$OWUHV GLVWRUVLRQV GH FDUjFWHU
SUHKLVWzULF VyQ OHV IjFLHV tf TXH WDPEp UHVSRQHQ D XQD
DPDOJDPDGHGLIHUHQWVIjFLHVORFDOLW]DGHVHQERVVDGHVLQR
en llantions. El seu origen ens és indeterminat, malgrat 
DL[z HV WUREHQ VHJHOODGHV SHU IjFLHV LQWDFWHV SHU DTXHVW








 1LYHOO &( QLYHOO DUTXHROzJLF GRFXPHQWDW HQ




blocs del nivell CE11, moment de caiguda de blocs de 
VRVWUHLG·DEDQGRQDPHQWGHODFDYLWDW(OVHXFLFOHGHIj-
cies és el més reduït de tots els presents, es troba coronat 
SHUXQDIjFLHVJ.
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9HVYDQGRFXPHQWDU VHQJOHV IRUDWVGHSDO DOLQHDWV
IRUPDWVSHUDFXPXODFLRQVGHFODVWHVSHWLWV(VWUREDYHQ
assentats i enterrats pel nivell CE14, i coberts en la seva 
part superior per CE13. Tal com succeeix amb el nivell 
&(DTXHVWWDPEpSUHVHQWDXQDVXFFHVVLyFRPSOHWDGH
OHVIjFLHVVHGLPHQWjULHVGHVG·XQDbDPESRFDH[WHQVLyL




LQFLSLHQW LQIRUPDFLy DO UHVSHFWH 2PV et al. 2010). La 
potència dels seus nivells acostuma a ser escassa, després 
d’una espessa crosta carbonatada es documenten una sè-
ULH G·HVWUXFWXUHV DQWUzSLTXHV LPEULFDGHV TXH SUHVHQWHQ




G·DERFDPHQW GH FHQGUHV WUHV HVWUDWV G·RFXSDFLy XQ
G·HOOVFRPSOHWDPHQWUXEDIHFWDWGXHVIRVVHVRJUDQVIR-
UDWVGHOSDOFLQFSHWLWVIRUDWVGHSDODVVRFLDWVDOD(VWUXF-




tructures negatives, totes elles en cubeta, sense parament 
exterior de blocs. En dos dels casos (EC-4 i EC-8) es van 
H[FDYDUGLUHFWDPHQWDODFURVWDSOLVWRFHQDPHQWUHTXHO·DO-
WUHIRJDU(&HVYDH[FDYDUHQHOQLYHOOSOLVWRFqHVWqULO
d’argiles no carbonatades. La EC-1 és una estructura prou 
SRWHQWDPESUREDEOHVUHXWLOLW]DFLRQVLDPEXQDHVWUXFWXUD-
FLy FRPSOH[D UHWDOODW SHU XQ IRUDW GH SDO GH OD IDVH GHO
%URQ]HLQLFLDO/D(&pVXQSHWLWIRJDUGHWHQGqQFLDFLU-
FXODUHQYROWDWG·XQHVWUDWUXEDIHFWDWTXHHOWDOODWDQJHQFLDO-
ment de cronologia posterior, no compta amb material 
DUTXHROzJLFGLUHFWDPHQWDVVRFLDWSHUzVLHQHOVHVWUDWVTXH
el cobreixen. La EC-8 és una estructura de tendència irregu-
ODUVHPEODWUDFWDUVHG·XQIRJDUUHQWDWMDTXHODGLVSRVLFLy
Fig. 6. Planta de les ocupacions del neo-
lític antic del Sondeig CV.
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primers (cinc) tenen unes dimensions d’entre 6 i 8 cm de 
GLjPHWUHPj[LPLXQDSRWqQFLDTXHQRDVVROHL[HQFDSFDV
















- Fosses-contenidor (FC): es tracta de tres petites 
IRVVHV PROW MXQWHV H[FDYDGHV GLQV G·XQ UHWDOO HO
OLSVRwGDOGHTXDVLFPGHOODUJ$TXHVWHVHV WUREHQ
tocant a un gran bloc estructural del sondeig Colomera 
9HVWtEXOSHUDTXHVWDUDyFUHLHPMXQWDPEOHVGLPHQVLRQV
GH OHV HVWUXFWXUHV TXH HV WUDFWD GH FORWV RQ UHFRO]DU
YDVRV FHUjPLFV8Q G·HOOV HV WUREDYD DPRUWLW]DW DPE




HQ OOHXJHUV UHWDOOV SHU VRWD OD FURVWD VXSHULRU TXH QR
VXSHUHQJHQHUDOPHQWHOVFPGHSRWqQFLD1RIRUPHQ
JUDQVXQLWDWVVLQyPpVDYLDWHVWUDWVG·H[WHQVLyOLPLWDGD
sovint retallats per estrats similars de cronologies poste-
riors. Es troben generalment associats a estructures de 
FRPEXVWLySHUDTXHVWPRWLXLSHU ODVHYDFRPSRVLFLy
DOJXQVG·DTXHVWV HVWUDWV KDQ HVWDW FRQVLGHUDWV FRPHV-
WUDWVGHQHWHMDGHIRJDUV(VWUDFWDG·8(VG·XQDSRWqQFLD
irregular, compostos sempre per una matriu heterogènia 
IRUPDGDSHUVRUUHWHVLOOLPVDPEXQFRPSRQHQWG·DUJL-
les molt baix), amb presència de pocs blocs i clastes 
FHQWLPqWULFV DPE FODUV HVWLJPHV GH WHUPRDOWHUDFLy
L’alta presència de carbons, en alguns casos de mida 
JUDQLVREUHWRWGHUHVWHV]RRDUTXHROzJLTXHVFUHPDGHVL
FDOFLQDGHVVyQOHVFDUDFWHUtVWLTXHVG·DTXHVWVQLYHOOV




fumier HO SURSL PDWHULDO DUTXHROzJLF GRFXPHQWDW HQ





QLYHOO (O IHW TXH F GHOV IUDJPHQWV GHOV QLYHOOV





D O·LQWHULRU&)RVVD DEDQVGHOV VHXEXLGDWJH'$OLQHDFLyGH
IRUDWVGHSDOHQSULPHUWHUPHIRJDUVLIRVVHVDODGUHWD
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DOVIUDJPHQWVQRPpVGHPRVWUDTXHHOVHIHFWLXVHVWUR-








UjPLTXHV UHIHUHQWV D OHV FDPSDQ\HV  2PV
'·HQojG·DTXHOOPRPHQWHOVQLYHOOVGHO1HROtWLF
antic del sondeig CE no s’han treballat intensivament i el 
volum de material no ha augmentat substancialment. En 














lapse complet, malgrat això, la presència de decoracions 
ERTXLTXH L FDUGLDOV DPESHUFHQWDWJHVEDL[RVQRPpV pV
GRFXPHQWDGDDOVRQGHLJ&93HU~OWLPFDOGHVWDFDUTXHQR

























SRVWHULRUPHQW D OD VHYD IUDJPHQWDFLy HV SRW UHODFLRQDU
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LES DADES ARQUEOZOOLÒGIQUES
El seu estudi indica la predominança de taxons do-
PqVWLFVHQDPEGyVVRQGHMRV$TXHVWJUXSHVWjFRPSRVW








en el sondeig CE), no ha estat possible determinar si es 
tracta de la espècie salvatge o bé la domèstica.
3HOTXHIDDODUHSUHVHQWDFLyDQDWzPLFDHQHOVRQGHLJ
CE, els ovicaprins estan representats per una bona part 
GHOVHOHPHQWVGH O·HVTXHOHWFUDQLDO LSRVWFUDQLDOPHQWUH
TXH OD UHSUHVHQWDFLy GH OD UHVWD GH WD[RQV pVPROWPpV
SDUFLDO(QHOFDVGHOVEzYLGVDTXHVWVHVWDQUHSUHVHQWDWV
SHUDOJXQVHOHPHQWVGHO·HVTXHOHWSRVWFUDQLDOLSHUQRPpV
TXDWUHV HOHPHQWV GHO FUDQLDO TXDWUH GHQWV $TXHVWHV
TXDWUH GHQWV HV WUREHQ DO QLYHOO &( IHW TXH SRGULD
UHODFLRQDUVH DPE XQ HVTXDUWHUDPHQW in situ G·DTXHVWV
DQLPDOVHQDTXHVWPRPHQWLG·XQWUDQVSRUWGHOVPDWHL[RV
als altres dos nivells, CE13 i CE14. 
/D UHSUHVHQWDFLy DQDWzPLFD SHU WD[RQV GHO VRQGHLJ
CV és molt més parcial degut al reduït nombre de restes 
LGHQWLÀFDGHV WD[RQzPLFDPHQW G·XQ WRWDO GH HO
$TXHVWIHW~QLFDPHQWH[SOLFDXQSURFHVVDWPD-
MRU GH OHV UHVWHV D OD ]RQD G·HVWUXFWXUHV GRPqVWLTXHV
&9TXHSUHVHQWHQPpVDOWHUDFLRQVLPDUTXHV$L[zHV
contraposa amb les dades del sondeig CE, on les restes 
LGHQWLÀFDGHV VyQ PROW PDMRUV  L SUHVHQWHQ
PHQ\VIUDFWXUDFLyLXQPHQRUQRPEUHGHPDUTXHVGHWDOO
o de bullit. 
LES DADES CARPOLÒGIQUES
Les dades preliminars del sondeig CE mostren varie-
tat de cereals (7ULWLFXPDHVWLYXPGXUXP, 7ULWLFXPGLFRF-
cum, 7ULWLFXP sp., Hordeum sp.), lleguminoses (Pisum 
sativum, Pisum/Vicia, Vicia sp.), així com restes de plan-
tes ruderals i adventícies ($MXJDUHSWDQV o 7ULIROLXP sp.) 
LSDUWVVROWHVGHOVFHUHDOVEDVHVG·HVSLJXHWDLIUDJPHQWV
GHUDTXLV6LEpO·HPPDJDW]HPDWJHGHJUDDODFDYLWDWQR
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3HOTXHIDDODUHSUHVHQWDFLyWD[RQzPLFDLDIDOWDGHOV













ïtat entre les dues activitats no sembla a priori possible, 
MDTXHHVWUDFWDGHGRVXVRVQRFRPSOHPHQWDULVHQHOPD-
WHL[PRPHQWSHUOHVLQFRPRGLWDWVTXHSURGXLULDO·DFWLYLWDW
GHO UDPDW DOV JUXSV KXPDQV SDUjVLWV LQVHFWHV RORUV
etc.). A més, les dades proporcionades pels materials ar-






HVWUXFWXUD GH FRPEXVWLy %HUJDGj  R OD %DOPD
Margineda, on es documentaren traces indirectes d’esta-




tic antic de la Colomera compta amb nombroses estructu-
UHVQHJDWLYHVVRYLQWDIHFWDGHVSHUHVWUXFWXUHVGHODIDVH
GHO %URQ]H DQWLF 7RWHV DTXHVWHV HVWUXFWXUHV HV WUREHQ
YLQFXODGHVGHPDQHUDItVLFDDHVWUDWVTXHOHVFXUXOOHQR
FREUHL[HQ 0DODXUDGDPHQW FRUUHODFLRQDU DTXHVWHV HV-
tructures i els seus estrats amb d’altres estructures de la 
PDWHL[DIDVHpVFRPSOLFDW(OVFDVRVPpVHYLGHQWVVyQ
FLQFIRUDWVGHSDOGHPLGDSHWLWD)3DDUHGyV









vades a l’interior d’un mateix retall (UE303) i per tant la 
VHYD DPRUWLW]DFLy WDPEpYD VHU SUREDEOHPHQW FRHWjQLD




es troben parcialment alineats i coberts en gran part pel 
PDWHL[ HVWUDW 8( L SRGULHQ IRUPDU XQD HVWUXFWXUD
DqULD GH WHQGqQFLD TXDGUDQJXODU VL HV FRPELQHQ DPE






PRPHQW SHU DOWUD EDQGD OD FRQVWUXFFLy G·XQD SRVVLEOH






dria indicar la curta permanència a la cova, no obstant, la 
SUHVqQFLDGHPROLQVIUDFWXUDWVHQO·HVWUDWGHQHWHMDGHOD
(&LHQO·DERFDPHQWG·DPRUWLW]DFLyGHODIRVVDFRQWH-
nidor 9 ens parlaria d’activitats estables a la cova. De la 
PDWHL[D PDQHUD OD SUHVqQFLD GH IRJDUV UHXWLOLW]DWV L
G·HVWUDWV GH QHWHMD GH IRVVHVFRQWHQLGRU L ÀQDOPHQW




IRVVHV GH IXQFLy GLYHUVD VyQ HOV PpV KDELWXDOV DPE
exemples com la Cova de les Cendres, la Cova del Vidre 




den correspondre amb cabanes o tancats dins de coves, 
compta amb exemples més escassos com les cabanes de 
OD%DOPHGH5RQ]H7KLUDXOWL%HHFKLQJRODGROLQD
GH5RFDGRXU*DVFyL0XOOHU
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espai d’aproximadament 20 m2 pels nivells CE 13 i 
&( &RP V·KD GLW DTXHVW jPELW KDXULD HVWDW HPSUDW
FRPDPtQLPHQWUHVIDVHVPRPHQWVHQTXHV·KDXULDHV-
tabulat ramats i posteriorment s’haurien amuntegat els 
VHXVIHPVLSRVVLEOHPHQWLQFHQGLDWDEDQVG·DEDQGRQDUOD
cavitat. A nivell orientatiu, les datacions mostren una no-
table proximitat entre els nivells/moments CE13 i CE14, 
LDOPDWHL[WHPSVOHVGDGHVDUTXHR]RROzJLTXHVLQGLTXHQ
FLFOHVFRPSOHWVG·HVWDEXODFLyDPEFULDin situ) en els ni-
vells CE12 i CE14. 
6LFRPV·KD LQVLVWLW O·DFWLYLWDWHQWUH OHV]RQHV&9L
&(QRVHULDVLPXOWjQLDSHUzVtGLDFUzQLFDPHQWFRPSOH-
PHQWjULD HV SRW GHGXLU TXH GXUDQW OD IDVH GHO1HROtWLF




podria ser un assentament complementari, amb usos es-
SHFLDOLW]DWVGHSHQHQWGHODqSRFDRGHODIDVH3UREDEOH-
PHQWODIDVHPpVDQWLJDGHOVRQGHLJ&9LHOQLYHOO&(
es correspondrien amb moments d’estada més curts, 
PHQWUHTXH OD VHJRQD IDVHGHO VRQGHLJ&9 LHOVQLYHOOV
CE14 i CE12 es relacionarien amb unes estades més in-
WHQVHVLPpVOODUJXHV(QDTXHVWVHQWLWHVGHVFRQHL[VLHV
FRUUHVSRQGULHQ DPE JUXSV LWLQHUDQWV GHPDMRU HVFDOD R
DPEJUXSVSHUPDQHQWVDOD]RQDLGHPRELOLWDWUHGXwGD
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$$UDJyOD&XHYDGH&KDYHV%DVWDUiV&DVEDV2VFD







pels nivells (Utrilla et al8QDOWUHMDFLPHQWFOjVVLF








proporcionat dades al respecte, però malauradament no 
FRPSWHQDPEHVWUDWLJUDÀHVGHOWRWÀDEOHVRSURXH[FDYD-




$$QGRUUD ~QLFDPHQW HV FRQHL[ HO MDFLPHQW GH OD
%DOPD 0DUJLQHGD 6DQW -XOLj GH /zULD $QGRUUD (Q





V·KDQGRFXPHQWDW WDPEp WUDFHV LQGLUHFWHVG·HVWDEXODFLy
GHUDPDWV*XLODLQHL0DUW]OXII








pulcral molt important del IIIr mil·lenni, comptava amb un 








DOJXQD GH OHV TXDOV Wp XQD FURQRORJLD GHO1HROtWLF DQWLF





per sota els 700 msnm com la Cueva de Chaves o la Cova 
*UDQDPEXQDFODUDYRFDFLyKDELWDFLRQDOLSUREDEOHPHQW










gis puntuals (Cova del Sardo, Cova del Pas de la Lloba, 
HWFR]RQDGHSDVWUDQVKXPDQW(VSOXJDGHOD3X\DVFDGD
CONCLUSIONS
La Cova Colomera esdevé un bon exemple d’usos 







KXPDQV MD VLJXL G·XQDPDQHUDPpV RPHQ\V HVWDEOH R
lligat, com s’ha considerat tradicionalment, a la transhu-
PjQFLDG·XQDHVFDODHQFDUDGHVFRQHJXGD
/·KjELWDWDO·DLUHOOLXUHGXUDQWHO1HROtWLFDQWLFpVXQ
IHW IHIDHQW GRFXPHQWDW GHPDQHUDPROW SUROtÀFD HQ DO-
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FRPSOH[DGHO·HVSDLLTXHSRGULHQDMXGDUDYHUWHEUDUO·~V








































el context del grup de recerca consolidat SERP (SGR2009-
 GH OD 8QLYHUVLWDW GH %DUFHORQD /·HVSDL QDWXUDO RQ HV
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GH&DWDOXQ\D&DL[DTXH VHPSUHKD FROÃODERUDW DFWLYDPHQW HQ
UHFXUVRVHFRQzPLFVLLQIUDHVWUXFWXUHVWDPEpKDPRVWUDWXQJUDQ
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